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СВІТ МАТЕРІАЛЬНОЇ І ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ США 
Американський характер, як і американська культура,  почали  
формуватися  одночасно ще з часів колонізації Америки. Складалися  
вони  із духовно-ідейного матеріалу, що був завезений з Європи.   
В праці «Американська культура: в пошуках національної 
ідентичності» доктор філософських наук  В.П. Шестаков [1] 
наголошує, що  в культурній історії Америки можна виділити три 
періоди. Перший -  це період колонізації Америки.  Другий період – 
це період становлення американської демократії, що була 
проголошена в Декларації про незалежність. А третій період  
розвитку американської культури і цивілізації тісно пов'язаний з 
індустріалізацією країни. 
Відомий американський історик та дослідник  Деніел Бурстин [2] 
в  другому томі свого історичного дослідження «Американці: 
Демократичний досвід» зазначає, що протягом століття після 
закінчення наполеонівських війн в 1815 році тривав масовий витік 
людей із Європи. Емігрувало майже 50 мільйонів мешканців, з яких 
35 мільйонів приїхали саме  до Сполучених штатів.  
В результаті взаємодії різних культур утворюється нова культура. 
Європейський колоніст перетворюється в американця [3]. 
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«Плавильний тигель» (melting pot) перетворював всі 
національності, що прибували в Америку, в одну національність – 
американську [1]. 
Знавець американської літератури Б. Гіленсон підкреслює, що в 
духовному житті американців найвизначнішу роль зіграла так звана 
американська мрія (American Dream). Вона включає в себе ідеали 
свободи і рівних можливостей [4]».  
 «В решті решт, революційна американська ідентичність 
будувалася перш за все на протиставленні англійцям і англійському. 
В масовій свідомості закріплювалась послідовність сталих опозицій. 
Англія асоціюється з монархізмом, тиранією, розкошами, 
розпусністю і жорстокістю; Америка – з республіканізмом, 
свободою, помірністю, доброчесністю і гуманністю» [5, c.151]. 
(Переклад на українську мову наш –С.С.)  
Отже,  на основі здійсненого аналізу різних літературних джерел, 
можна зробити наступний висновок:  в процесі взаємодії багатьох 
культур, культур, що існували на Американському континенті  
(культури корінних жителів Північної Америки) і культур,  були 
завезені з Європи (перші переселенці на 50% були родом із Англії,  
Ірландії, Шотландії, Німеччини, Голландії, Франції. Друга хвиля 
«нової еміграції» прибувала з Італії, Греції, Турції, Росії, з країн Азії 
та Латинської Америки),  розвинувся складний, багатогранний, 
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ЛЕКСИКА ПІД ЧАС 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
Принцип комунікативності є провідним методичним прийомом, 
який сприяє успішному досягненню мети – навчити майбутніх 
працівників поліції здійснювати іншомовне мовленнєве спілкування 
в межах засвоєного навчального матеріалу. Разом з цим навчання 
іноземної мови майбутніх фахівців повинно розглядатися крізь 
призму їхньої подальшої професійної діяльності. Метою навчання 
іноземної мови за професійним спрямуванням є формування 
спеціалізованої компетенції у сферах професійного та ситуативного 
спілкування, оволодіння новітньою фаховою інформацією через 
іноземні джерела. Широкі перспективи наукової та ділової 
активності вимагають від студентів не тільки навичок володіння 
усною іншомовною мовою, але рівною мірою й компетентних 
навичок володіння комп’ютерами. Робота над лексикою в сучасних 
умовах розглядається в світлі завдань розвитку мовних умінь, і 
питанням навчання лексики приділяється велика увага. При цьому 
слід мати на увазі, що володіння будь-якою мовою здійснюється на 
двох основних рівнях: на рівні продукування і на рівні розуміння. В 
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